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Resumo
'UVG CTVKIQ VGO RQT QDLGVKXQ
TGCNK\CTWOCDTGXG TGXKUºQ VGÎTKEC
G GORÈTKEC UQDTGRQDTG\C GOFWCU
RGTURGEVKXCU PCRGTURGEVKXC VTCFK
EKQPCN FC GUECUUG\FG TGPFC G PC
RGTURGEVKXCFCRTKXCÁºQFG VGORQ
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RQDTG CSWGNC RGUUQC EWLC TGPFC Ã
KIWCN QW GUV¶ CDCKZQ FG WOXCNQT
GUVCDGNGEKFQFGPQOKPCFQ NKPJCFG
RQDTG\C0GUUG ECUQ Q KPFKXÈFWQ
























FCURGTIWPVCU SWGFGXGO UGT TGU









CVTKDWVQU SWGFGXG UGT NGXCFQ GO
EQPUKFGTCÁºQÃCCNQECÁºQFQVGORQ
destinado em atividades como o 
NC\GTGQFGUECPUQ
2CTVKPFQFGUUGCTECDQWÁQVGÎTKEQ











2QT UWCXG\ CQ TGXKUCT QU GUVWFQU
TGCNK\CFQUUQDTGRQDTG\CFGVGORQ
RGTEGDGUG SWG GPSWCPVQ CNIWOCU
RGUSWKUCU TGCNK\CFCU CRTGUGPVCO
pontos divergentes principalmente 
GPVTGCTGNCÁºQGFWECÁºQRQDTG\CFG
VGORQ G TGPFCRQDTG\CFG VGORQ
WORQPVQSWGEQPXGTIGPCOCKQTKC
FCURGUSWKUCU Ã SWGOWNJGTGU UºQ












¸ODKVQ KPVGTPCEKQPCN SWCPVQ RCTC
Q$TCUKN# UGIWPFC UGção GZRÐG C
RQDTG\C GO WOC RGTURGEVKXC FC
KPUWHKEKÄPEKC FG VGORQ0GUVC UºQ
CRTGUGPVCFCUUQDTGVWFQCUGXKFÄP
EKCU GORÈTKECU TGCNK\CFCU UQDTG Q
VGOCGOFKXGTUQURCÈUGU




















RCTC UWRTKT CFGSWCFCOGPVG WOC
RGUUQC EQPHQTOG TGEQOGPFCÁÐGU
FC1TICPK\CÁºQFCU0CÁÐGU7PKFCU





XG\ CVGPVC CQ HCVQFGSWGOGUOQ
TGNCEKQPCFQ ´ SWCPVKFCFGOÈPKOC
























































XGPJC C UGTRQDTG\C TGNCEKQPCFQU







KPFKECFQT XKPEWNCFQ ´ TGPFCRCTC
VGUVCTGOUWCUJKRÎVGUGU
7OCSWGUVºQ KORQTVCPVGPGUUG













De fato, definir 
e mensurar a 
pobreza, não 
é algo trivial e 





















































#WOGPVQ PC RQDTG\C CUUQEKCFQ
CQ CWOGPVQ PQU RTGÁQU FQU CNK




DTG\C CVTCXÃU FQ OÃVQFQ FG
OÈPKOQUSWCFTCFQUQTFKP¶TK






%TGUEKOGPVQ GEQPÏOKEQ TGFW\ C









$CPINCFGUJ 1 ETGUEKOGPVQ TGFW\ C RQDTG\C
VCPVQ PCU \QPCU WTDCPCU SWCPVQ
TWTCKU UGPFQ GUVC TGFWÁºQ CUUQ













'UVCFQUDTCUKNGKTQU 8CNQT CDUQNWVQ FC GNCUVKEKFCFG
ETGUEGTKCEQOQCWOGPVQFQTGP












Heterogeneidade de elasticidades 
GPVTGQUGUVCFQU








RQDTG\C JWOCPC Ō human poverty 
indexSWGEQPVGORNCVTÄUXCTK¶XGKU

C CWUÄPEKC FG CEGUUQ C TGEWTUQU
RÕDNKEQU EQOQ UCPGCOGPVQD¶UKEQ










ram métodos e indicadores distintos 





de um componente 
de desigualdade 
em um indicador de 
pobreza, segundo 
Sen (2001) busca 
corrigir as limitações 
apontadas para a 
taxa de incidência 
e hiato da pobreza, 
incorporando a 
sensibilidade da 
distribuição de renda 
entre os pobres.
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'UVCFQUDTCUKNGKTQU 2QDTG\C Ã UGPUÈXGN ´U RQNÈVKECU
KIWCNKV¶TKCU
0GFGT
 Elasticidade de medidas de 
RQDTG\C GO TGNCÁºQ ´ TGPFC














 Dados em painel para esti
mar a elasticidade renda e 





UWK WO GHGKVQ OCKU GZRTGUUKXQ
RCTCQUOCKURQDTGUFQSWGQCW





FC RQDTG\C G FC KPFKIÄPEKC

































Elasticidade crescimento da 























# RQDTG\C ECKW TCRKFCOGPVG
FGUFGOCUCKPFCGZKUVGWOC












# TGFWÁºQ FC FGUKIWCNFCFG VGO














nordestino está associada ao el





Elasticidade da renda média 
UQDTG C RQDTG\C C RCTVKT FQ























´ FKUVTKDWKÁºQ OCKU KIWCNKV¶TKC
FC TGPFC UºQ OCKU GHGVKXCU PC
TGFWÁºQFCRQDTG\C
Quadro 1 - Evidências da elasticidade renda-pobreza
Fonte: Elaboração própria dos autores
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&GWOCHQTOCIGTCNQUVTCDCNJQU
relacionados a esse método identi
ſECTCOOGUOQEQOGURGEKſECÁÐGU
econométricas e indicadores diver
IGPVGUSWGCSWGFCPCRQDTG\CGUV¶





SWG C SWGFC PC RQDTG\C PºQ GUV¶
CUUQEKCFCWPKECOGPVG´TGPFCOCU
VCODÃOCWOCTGFWÁºQPQPÈXGNFG































RCFTÐGU FG XCTKCÁºQ UGOGNJCPVG




2CTVKPFQ FG QWVTQ TGHGTGPEKCN
CNIWPU CWVQTGU GUVWFCOCSWGUVºQ
FC RQDTG\C UQD C RGTURGEVKXC FG







esse tipo de crescimento ocorre se 
PQRGTÈQFQ CPCNKUCFQJQWXGTWOC
TGFWÁºQPCRTQRQTÁºQFGRQDTGU
%QPVWFQ J¶ FG UGOGPEKQPCT
SWGGZKUVGOQWVTCUFWCUCDQTFCIGPU






GO VGTOQU CDUQNWVQU UG IGTCT WO
ICPJQTGCNPCTGPFCFQURQDTGU2QT
QWVTQNCFQCÎVKECTGNCVKXCNGXCGO





















RTÎRQDTG PC FÃECFC FG  RQTÃO CQ TG
FW\KTQPÈXGNFGCITGICÁºQÃRQUUÈXGNXGTKſECT
















OGUQTTGIKÐGU DTCUKNGKTCU CRGPCU  CRTG
UGPVQWETGUEKOGPVQRTÎRQDTGGPSWCPVQRCTC


























da renda da população, respectivamente.
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0QRTKPEÈRKQFCFÃECFC GO CP¶NKUG HQK XGTK











G /WPKEÈRKQUOKPGKTQU *QWXG ETGUEKOGPVQ RTÎRQDTG RCTC  OW
PKEÈRKQUUGPFQPºQRTÎRQDTGRCTCQWVTQU
OWPKEÈRKQU G GO  FGNGU Q ETGUEKOGPVQ HQK





















Unidades federativas do 
$TCUKN
CRGPCU












´ Unidades federativas do 
$TCUKN
&GPVTG CU EWTXCU GUVKOCFCU RCTC QU GUVCFQU








´ Unidades federativas do 
$TCUKN
%GTECFG FQU TGUWNVCFQU KPFKECOETGUEK
OGPVQRTÎRQDTG
Quadro 2 – Evidências empíricas de crescimento pró-pobre para o Brasil














UºQ FQU TGUWNVCFQU FQU VTCDCNJQU
UQDTGRQDTG\C TGNCEKQPCFQU ´U XC
TK¶XGKUOQPGV¶TKCU2CTCQ CWVQT C


















SWG Q KPFKECFQT FG RQDTG\C FGXG
EQPVGORNCT CU UCVKUHCÁÐGU D¶UKECU
FQU KPFKXÈFWQUQW UGLC Q CEGUUQC
DGPU G UGTXKÁQU PGEGUU¶TKQU C WO
KPFKXÈFWQ #UUKO PGUUG SWCFTQ
OGVQFQNÎIKEQFGXGOGUVCTEQPVKFCU















4. Pobreza: em uma perspecti-
va da privação de tempo
2QFGUGFGſPKTRQDTG\CFGVGORQ
EQOQUGPFQCECTÄPEKCQWKPUWſEKÄP
cia de tempo destinado a atividades 
EQOQ FGUECPUQ NC\GT GFWECÁºQ
EWKFCFQU EQOC UCÕFGG CRT¶VKECU








TGOWPGTCFQURGNQ UGVQT HQTOCN QW
KPHQTOCN QWOGUOQ GO CHC\GTGU




DTG\CFG VGORQPºQ UGLCWO VGOC

































UºQOCKU UWUEGVÈXGKU ´ RQDTG\CFG
VGORQ'O TGNCÁºQ ´ GFWECÁºQ G C
TGPFCCNIWPU TGUWNVCFQU UºQFKXGT













FC CWVQTC HQK KFGPVKHKECT HCOÈNKCU
EQO KPFKURQPKDKNKFCFG FG VGORQ





UWC CP¶NKUG VCPVQ PQ VGORQ ICUVQ
GOCVKXKFCFGUFQOÃUVKECU SWCPVQ
PCUCVKXKFCFGURTQFWVKXCU























Em relação à 
educação e a renda 
alguns resultados são 
divergentes. A seguir 
será apresentada 
uma revisão literária 
sobre as evidências 
empíricas produzidas 
por estes trabalhos, 
às metodologias 
utilizadas e resultados 
















casadas e empregadas no mercado 
FGVTCDCNJQÃFGCQEQPUKFGTCT




















FG VCN ÈPFKEG VGO EQOQRTQRÎUKVQ
KFGPVKHKECT Q VGORQFKURQPÈXGN FG
ECFCKPFKXÈFWQRCTCCVKXKFCFGUEQOQ
NC\GTFGUECPUQ G VGORQFGUVKPCFQ






















































































marginais do modelo probit foram 
WUCFQURCTCOGPUWTCTCRTQRGPUºQ
RQT GZGORNQFQPCVKXQFG.GUQVQ
em experimentar esta modalidade 
























 GUV¶ GPVTG QU
RGUSWKUCFQTGUSWGDKFKOGPUKQPCTCO
QGUVWFQFCRQDTG\CWUCPFQFCFQU




























FGQ KPFKXÈFWQXKT C UGTRQDTG#U
OWNJGTGUUºQRTQRGPUCUGOG
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QUJQOGPU GO GO TGNCÁºQ ´
TCÁC QU DTCPEQU CRTGUGPVCOWOC
RTQDCDKNKFCFG FG  CQ RCUUQ
SWGQUPGITQUL¶QUKOKITCPVGU







































































OWNJGTGU ECUCFCU UºQOCKU UWUEG
VÈXGKU C RQDTG\CFG VGORQ SWG CU






































RQDTG\C FG VGORQ HQK TGCNK\CFQ
VCODÃOPQ2CSWKUVºQ5CSKDG#TKH

 CETGFKVCPFQSWG Q VGORQ Ã




















IÄPGTQ RGTEGDGOUG ITCPFGU FKU


















FG VGORQ%QPVWFQ QU TGUWNVCFQU





















Quadro 3. Resumo das evidências empíricas sobre pobreza de tempo.
#WVQT










 Estados Unidos #QEQPUKFGTCTQVGORQEQOQWOTGEWTUQ
CU VCZCUFGRQDTG\C CWOGPVCOEQPUKF






























 Probit  HTKEC5WDUCCTKCPC *QOGPU G KPFKXÈFWQU EQOOCKQT PÈXGN
FGGFWECÁºQUºQOCKURQDTGU
$WTEJCTFV



























CFCRVCFQ  2CSWKUVºQ +PFKXÈFWQUOCKURQDTGUFGTGPFCOGPQU
GFWECFQUGECUCFQUUºQOCKURQDTGUFG
VGORQ
Fonte: Elaboração própria dos autores.


































A saber, a 
regulamentação de 
uma nova jornada de 
trabalho capaz de 
impedir a 











FG VGORQŒ0GUVG ECUQ Q VTCDCNJQ
GZEGUUKXQUGLCGOCVKXKFCFGURTQFW
VKXCUQWPºQQUKORGFGOFGKPXGUVKT
PQ UGW ECRKVCN JWOCPQ UQDTGVWFQ
GOGFWECÁºQGQPºQKPXGUVKOGPVQ
GO GFWECÁºQ RQT UWC XG\ TGUWNVC























PºQRTQFWVKXQ CNIQ SWG EQNCDQTC
RCTC WO CWOGPVQ PC RQDTG\C FG
VGORQFGUUCUOWNJGTGUGſPFCRCTC
CUOGUOCUWOCOCKQTRGTFCGOUGWU
PÈXGKU FG DGOGUVCT DGO EQOQ CU
KPFW\CWOCRQDTG\CFGTGPFC





TGU PÈXGKU FG GFWECÁºQ KPFW\GO
CWOCOCKQT GſEKÄPEKC PQWUQFQ
VGORQ UQDTGVWFQRCTC CVKXKFCFGU
PºQRTQFWVKXCU EQOQ CU FQOÃUVK
ECU 









2QT UWC XG\ RTKQTK\CT KPXGUVK
OGPVQGOUCÕFGRQFGTKCEQTTQDQTCT







XCU ÃFGUVKPCFC CQU EWKFCFQU EQO
RGUUQCUEQOCNIWOVKRQFGFQGPÁC


















complemtentam em grande medida 
RCTC GZRNKECT C RQDTG\C UQD UWC
TGURGEVKXC RGTURGEVKXC*¶ CKPFC
CWVQTGU SWG FGHGPFGO Q GUVWFQ
FCRQDTG\C KPEQTRQTCPFQ GO UGWU
indicadores medidas relacionadas 
CQ CEGUUQ FG UCPGCOGPVQ KPHTC










CURQDTG\CUPQ ¸ODKVQFC TGPFC G
FQVGORQ#TGNGX¸PEKCGOTGXKUKVCT
QU VTCDCNJQU L¶ TGCNK\CFQU UQDTGQU
VGOCU UQDTGVWFQ CRQDTG\C VGPFQ
EQOQDCUGQWUQFQVGORQGUV¶PQ
UGPVKFQFG HC\GT EQORCTCÁÐGU EQO
GXGPVWCKURGUSWKUCUGORÈTKECURCTC
Q$TCUKN
'O TGNCÁºQ ´ NKVGTCVWTC UQ
DTG RQDTG\C PQ ¸ODKVQ FC TGPFC
RTQEWTQWUG TGUUCNVCT FGPVTG QW
VTCU EQKUCU C PºQ VTKXKCNKFCFG GO










RGTEGDGUG SWG GPSWCPVQ CNIWOCU
RGUSWKUCU TGCNK\CFCU CRTGUGPVCO






cipalmente as casadas por dedicarem 
OCKUVGORQGOCHC\GTGUFQOÃUVKEQU
'ODQTC C FGHKPKÁºQ GOGPUW
TCÁºQFCRQDTG\CGUVGLCO NQPIGFG











uma breve revisão 
teórica e empírica 
sobre as pobrezas 
no âmbito da 
renda e do tempo. 
A relevância em 
revisitar os trabalhos 
já realizados sobre 
os temas, sobretudo 
a pobreza tendo 
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